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REDACTION ET ADMINISTRATION 
FÉDÉRATION HORLOQÈRE SUISSE 
A L'OCCASION DU RENOUVELLEMENT DE 
L'ANNÉE, NOUS OFFRONS A NOS ABONNÉS, A 
NOS LECTEURS ET A LEURS FAMILLES, NOS 
M E I L L E U R S V Œ U X DE PROSPÉRITÉ ET DE 
BONHEUR ! 
Boîtes américaines 
A la suite d'une enquête faite par le 
secrétariat de la Chambre cantonale, en 
septembre 1897, il a été signalé à diver-
ses reprises les contraventions à la loi 
sur le contrôle, commises par des fabri-
ques américaines de boites de montres 
plaquées, lesquelles inculpent dans cer-
taines pièces expédiées en Suisse les 
marques 14 k. et 18 k. 
Nous apprenons qu 'un nouveau sé-
questre vient d'être opéré à la douane. 
Parmi les boites plaquées contenues dans 
le colis séquestré, il s'en trouve qui por-
tent la marque 14 k., ce qui constitue 
une contravention frauduleuse. Des es-
sais partiqués sur ces boites ont, en 
outre, permis de constater que l'or em-
ployé pour la fabrication de ce plaqué 
n'est qu'au titre de 0,520, soit 12y2 ka-
rats environ. 
Comme on le voit, la vigilance de nos 
autorités douanières et du Bureau fédé-
ral des matières d'or et d'argent n'est 
pas mise en défaut par les auteurs des 
tentatives de fraude signalées. 
Information 
Les intéressés peuvent demander des 
renseignements sur la maison : 
F r J a C O b i & C i e , horlogerie 
113-115, Borough High. Street, LONDRES E. S. 
au Secrétariat général ! de la Chambre 
cantonale du Commerce, à la Chaux-de-
Fonds. 
Réforme du système des soumissions 
L'Union suisse des Arts et Métiers, 
vient de publier un rapport et des pro-
positions relatives à l'application et à la 
réforme du système dés soumissions. 
Ce rapport, traduit par la rédaction de 
XArtisan, contient des renseignements 
fort intéressants sur l 'enquête faite, au-
près des gouvernements cantonaux et 
des principales villes suisses. 
En voici les conclusion : 
Il ressort incontestablement de notre rap-
port que le système des soumissions, tel qu'il 
est pratiqué aujourd'hui, est entouré de bien 
des abus. Parmi les autorités qui ont eu l'o-
bligeance, dans leurs réponses, de nous four-
nir des matériaux, la plupart ont déclaré 
qu'elles reconnaissent les abus existants, 
quelles attendent avec plaisir des propositions 
d'amélioration et qu'elles les examineront sans 
parti pris. Nous avons posé divers postulats 
et c'est avec l'entière conviction qu'ils sont 
justifiés et réalisables que nous les recomman-
dons à l'acceptation des autorités et des particu-
liers qui sont dans le cas d'adjuger de.i travaux 
ou des fournitures. 
Nous avons aussi exprimé la conviction que 
ce ne sont pas seulement les autorités qui 
devraient prendre des mesures pour supprimer 
les abus qui résultent du sytème actuel des 
soumissions, mais que les industriels et les 
artisans devraient, eux aussi, mettre sérieu-
sement la main à l'œuvre ; ils doivent tout 
d'abord acquérir des connaissances techniques 
très complètes, puis apprendre à mieux établir 
leur devis et à mieux tenir leur comptabilité, 
etc., et arriver à obtenir une instruction plus 
générale. 
Le système actuel des soumissions doit être 
transformée trois points de vue différents : au 
point de vue de la technique administrative, 
au point de vue de l'industrie et au point de 
vue de la politique sociale. Le système actuel, 
basé sur le principe de l'adjudication de l'offre 
la plus basse doit être moins excessif. Il doit 
être attribué au procédé employé dans les sou-
missions une tâche éducative et il faut tenir 
compte des intérêts généraux de l'Etat. Tout 
cela ne peut être obtenu, à notre avis, que 
par une action commune des industriels, 
des artisans et des autorités. 
Les efforts que l'on fait en vue d'obtenir 
des réformes par les administrations de l'Etat 
et des communes n'aboutiront à un résultat 
complet qu'à la condition que les industriels 
et les commerçants soient toujours prêts à 
appuyer ces administrations de leurs actes et 
de leurs conseils, afin de mettre un terme aux 
agissements déshonnêtes et de favoriser le 
travail honnête. Mais l'individu isolé est faible. 
Sous le règne de l'esprit particulariste qui ca-
ractérise notre époque, tout individu exerçant 
une profession pour subsister se voit dans 
l'alternative ou d'entreprendre la lutte pour 
l'existence avec tous les moyens dont il dis-
pose, ou de se laisser asservir, et, dans ces 
conditions, le sentiment de la solidarité des 
intérêts et la conscience que chaque homme 
a des devoirs sociaux à remplir, ne consistant 
pas seulement à payer des impôts, tendent à 
se perdre. Il faut travailler en vue de rendre 
possible une action commune de toutes les 
personnes de même condition ; pour cela il 
n'y a qu'un moyen : c'est d'organiser la so-
ciété désorganisée. Ainsi que le prouve l'ex-
périence, par voie de libre organisation on 
n'arrive à rien, nous proposerons la création 
d'unions professionnelles placées sous le 
contrôle de l'Etat. 
Nos postulats demandent que les autorités 
s'adjoignent des experts pour juger les offres, 
etc., et pour contrôler les travaux exécutés, 
et la création de tribunaux techniques pour 
trancher les difficultés éventuelles entre en-
trepreneurs et autorités. Pour arriver à réa-
liser ces postulats, il faut que les autorités se 
trouvent en face de l'organisation de tous les 
hommes de profession et d'une représenta-
tion des intérêts professionnels. On ne 
pourra obtenir une réforme fructueuse que 
lorsque les bonnes intentions des autorités 
seront appuyées par les industriels et par les 
artisans. Seule la représentation des intérêts 
professionnels arrivera à établir des rapports 
utiles avec les autorités de l'Etat et des com-
munes. Une influence décisive sur l'organisa-
tion du système des soumissions et sur l'édu-
cation de la classe des artisans ne pourra, 
d'un autre côté, être exercée que par des syn-
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dicats professionnels organisés obligatoire-
ment. 
Nous considérons celte voie comme celle 
qui doit nous conduire à une, réforme générale 
et complète : elle devra être suivie. Mais, 
comme elle ne pourra se faire que graduelle-
ment et après avoir surmonté bien des obs-
tables, nous recommandons vivement de pro-
voquer tout d'abord une réforme du système 
des soumissions : cette réforme incombe aux 
organes de l'Etat et nous demandons de l'opé-
rer en réalisant les propositions motivées que 
nous venons de faire dans ce travail et en 
soutenant l'organisation actuelle des indus-
triels et des artisans dans leur lutte contre les 
abus multiples qui ont une influence si fatale 
sur le développement économique de la na-
tion. 
Brevets d'invention 
Horlogerie et Bijouterie 
LISTE DES BREVETS ENREGISTRÉS 
E n r e g i s t r e m e n t s . 
Gl. 64, n° 18,632. 3 janvier 1899.. 12 h. m. — 
Dispositif assurant la commande des ai-
guilles par le barillet dans les montres 
système Roskopf. — Fritz-Edouard Ros-
kopf, fabricant d'horlogerie, Boissière 10. 
Genève (Suisse). 
Gl. 64, n° 18,633. 21 janvier 1899. 8 h. p. — 
Boite de montre en or, émaillée. — Louis 
Gindrat, fabricant d'horlogerie, 88, rue de 
la Demoiselle, Ghaux-de-Fonds (Suisse). 
Mandataire : A. Mathey-Doret, Chaux-de-
Fonds. 
Cl. 64, n° 18,634. 27 janvier 1899, 8 h. p. — 
Piton pour coq de montre. — Numa Ga-
gnebin, fabricant d'horlogerie, Tramelan 
(Berne, Suisse). Mandataire : A. Mathey-
Doret, Ghaux-de-Fonds. 
Gl. 64, n° 18,635. 27 janvier 1899, 8 h. p. — 
Dispositif de fixage de la platine d'une mon-
tre dans sa boîte. — Arnold Schmidt, em-
boileur, Villeret (Berne, Suisse). Manda-
taire : A. Mathey-Doret, Chaux-de-Fonds. 
Gl. 64, n° 18,636. 10 février 1899, 4 h. p. — 
Fond de boite de montre en métal précieux 
•champlevé et émaillé. — Paul-Ε. Carnal, 
fabricant de boites de montres en or, Bou­
levard de la Fontaine, Ghaux-de-Fonds 
(Suisse). Mandataire : A. Mathey-Doret, 
Ghaux-de-Fonds. 
Kl. 64, Nr. 18,637. 15. Februar 1899, 5 ψ. 
Uhr p. — Neuartige Fassungfùr Steinlager 
bei Uhren. — Rudolf Weber, Uhrmacher, 
Jurcicplatz 3, Laibach (Krain, Oosterreich-
Ungarn). Verlreter : Ed. v. Waldkirch, 
Bern. 
Kl. 65, Nr. 18,638. 11. Februar 1899, 8 Uhr 
p. — Neuerung an Régulatoren. — Bern-
hard C/u'istianse/i. Uhrmacher, Hade-
marschen (Sehleswig-Holstein, Deutsch-
land). Vertreter : A. Mathey-Doret, Ghaux-
de-Fonds. 
MoUi Hésit ions 
Kl. 65, Nr. 14,809. 3. Juni 1897, 7 3A Uhr p. 
— ElelclrischeUhr.— William Whitehead, 
4, Corporation Street, Manchester (Gross-
brilannien). Vertreter : E. Blum & G0, Zu-
rich. Cession vom 8. November 1899, zu 
Gunslen von Joseph Shaw Gaunt, 6, 
Cromford Court, Manchester (Grossbitnn-
nien). Vertreter : E. Blum & C", Zurich : 
registriert den 6. Dezember 1899. 
Radia t ions · 
Gl. 62. n° 17519. Compteur-contrôleur, enre-
gistreur et totalisateur, pour courants élec-
triques. 
Cl. 64, n" 5597. Nouveau dispositif d'engre-
nages pour chronographes. 
Cl. 64, n° 11891. Montre système « lioskopf » 
avec réveil avertisseur. 
Cl. 64, n° 14983. Mécanisme d'aclionnement 
de la sonnerie des montres à répétition. 
Cl. 64, n° 14984. Dispositif de fixage des res-
sorts dans la carrure des boites de montres. 
Gl. 64, n° 14986. Nouvelle montre. 
Gl. 64, u° 17520. Mécanisme d'aclionnement 
de la sonnerie des montres à répétition. 
Gl. 64, n° 17521. Mécanisme de répétition à 
quarts. 
Gl. 64, n° 17590. Boite de montre décorée. 
Gl. 64, n° 17992. Montre, à 12 et 24 heures. 
Kl. 65, Nr. 17745. Uhr mit 12- und 24-Stun-
denzeitanc;abe. 
LISTE DES DESSINS ET MODELES 
Dé]M>ts 
N0 6632. 4 décembre 1899, 5 h. p. — Ouvert. 
— 1 modèle. — Calibres de montres. — 
François Mercier, Malleray (Suisse). 
Mandataires : G. Hanslin & G0, Berne. 
N0 6634. 4 décembre 1899, 5 h. p. — Ouvert. 
— 1 modèle. — Couvercle de barillet avec 
roue et rondelle. — Emile Fritschi, Mal-
leray (Suisse). Mandataires : C. Hanslin & 
C°, Berne. 
N° 6635. 5 décembre 1899, 6 7» h. p. — Ou-
vert. — 1 modèle. — Table démontable pour 
pièces à musique.— Barnett H. Abrahams, 
Ste-Croix (Suisse). Mandataire : E. Imer-
Schneider, Genève. 
I* • Ό Ι Ο Ι ι u si e i o n s 
N" 70. 29 novembre 1889, 21A h. p. (IVe pé-
riode 1899/1904). — 7 modèles. — Horlo-
gerie (montres de poche). — Ernest Fran-
cillon & C0, St-Imier (Suisse) : enregistre-
ment du 2 décembre 1899. 
Nr. 4751. 25. November 1897, 8 Uhr p. — 
(II. Période 1899/1902). — 1 Modell. — 
Uhrwerke. — Gebriider Schild & Cie, 
Grenchen (Schweiz) : registriert den 5. De-
zember 1899. 
N0 4756. 27 novembre 1897, 6 3/< h. p. — (IIe 
période 1899/1902). — 1 modèle. — Bijou-
montre. — A". Ramser. Genève (Suisse). 
Mandataire : E. Imer-Schneider, Genève ; 
enregistrement du 7 décembre 1899. 
R a d i a t i o n s . 
N° 1156. 9 octobre 1894. — 1 modèle. — Res-
sorts à contacts, pour montres enregistrant 
la seconde. 
N" 4648. 5 octobre 1897. — 2 modèles. — Ca-
libres de montres. 
Renseignements divers 
Le marché monétaire continuant à donner 
de l'inquiétude, la Banque de France a élevé 
le taux de son escompte de 3Vs à 4lh ' e 21 
décembre courant. Depuis 18 ans, la France 
n'avait plus subi un taux aussi élevé. 
— Nous disions dans notre dernier bulle-
tin de 1898, que le réveil général de l'activité 
des affaires et de l'esprit d'entreprises, main-
tiendrait en 1899 les taux de l'argent à un 
niveau plus élevé que depuis plusieurs années. 
Nos prévisions se sont réalisées. 
— A partir du 1er janvier, la monnaie lé-
gale en Autriche-Hongrie sera la Couronne 
divisée en 100 heller. 2 Couronnes valent un 
florin. Tous les comptes seront tenus en Cou-
ronnes et un effet, pour être bancable, devra 
être stipulé en Couronnes= Krone. 
La hausse sur les charbons se fait vivement 
sentir, la tonne de houille qui valait il y a 
quelques mois 2C) fr., atteint aujourd'hui à 
Marseille 33 francs. 
/Extrait du bulletin de la Banque fédérale). 
Les grèves en France et leur multiplicité 
Le correspondant parisien du National 
Suisse publie sur ce sujet d'actualité, les li-
gnes suivantes : 
Pendant que l'Allemagne travaille assidû-
ment, fiévreusement et lucrativement, en 
France, les grèves, presque toujours formen-
tées par des excitateurs collectivistes et révo-
lutionnaires, sont allées partout en se multi-
pliant pendant l'année 1899. C'est par cen-
taines qu'on peut les compter. El, pour les 
derniers jours de décembre, voici qu'une 
grande grève, plus nombreuse encore que celle 
du Creusot, vient d'éclater aux portes de Lyon. 
Hier, à St-Etienne, mineurs et tisseurs ont 
bruyamment fêté Noël en chantant alternati-
vement la Carmagnole, le Ça ira, le Dra-
peau roage, etc., et en criant: Vice la grève! 
Malgré tous les efforts du préfet de la Loire, 
la Fédération des mineurs vient, en effet de 
décider la grève générale à partir de ce matin 
si les compagnies n'acceptent pas toutes les 
réclamations formulées par les ouvriers. 
Au Havre, les employés des tramways se 
sont mis en grève. 
A Tourcoing, après une grève de neuf se-
maines, une importante filature vient de fer-
mer ses portes. A ce propos, je causais hier 
avec un fabricant de bonneterie de Troyes, 
qui m'a dit ceci : 
«Avec les prétentionsexagérées de beaucoup 
d'ouvriers de notre pays, qui ne se rendent 
pas compte des difficultés que rencontrent au-
jourd'hui maintes industries françaises pour 
pouvoir lutter contre la concurrence à elles 
faites par les industries étrangères similaires, 
il faut s'attendre à voir, d'ici à quelques an-
nées, plus d'une usine et d'une fabrique se 
fermer. Eu ce qui me concerne, je ne puis 
plus lutter avec les produits saxons et autres 
qui inondent aujourd'hui notre marché. Je 
paie ma main-d'œuvre plus du double de ce 
que la paient, on Saxe, tous mes concurrents 
et, pour certaines spécialités, elle me revient 
même à deux tiers de plus. Depuis trois ans, 
je travaille sans réaliser aucun bénéfice, et, 
celte année, je serai certainement en perte. 
Aussi suis-je bien résolu à vendre ma fabri-
que, et. si je ne trouve pas d'acquéreur, à fer-
mer les portes de mes ateliers. » 
Et, comme je faisais part, ce matin, à un 
gros négociant de la rue du Sentier de la con-
versation que j'avais eue la veille avec cet 
industriel de Troyes, il me dit que ce dernier 
n'est pas le seul à tenir un pareil langage. 
Puis il ajouta : 
« Les conditions dans lesquelles se trouvent 
plus d'un industriel français sont plutôt mau-
vaises. Ils paient des impôts énormes. De plus, 
un régime protecteur a fait renchérir la vie, 
de telle sorte que les ouvriers de notre pays 
sont tous portés à se mettre en grève afin 
d'arriver à faire augmenter leurs salaires par 
le patron. 
Le contre coup de la guerre 
La répercussion de la guerre sud-afri-
caine sur la vie économique de l'Angle-
terre est beaucoup plus profonde et sur-
tout beaucoup plus grave que ne pour-
rait le laisser croire la lecture des jour-
naux britanniques. 
Ils ne parlent que des événements trop 
retentissants pour qu'ils puissent être 
étouffés, tels que faillites de grandes 
banques ou d'agents de change connus. 
A la vérité, la crise est à l'état aigu et 
l'on n'en voit pas encore toutes les for-
midables conséquences pour le commerce 
et l'industrie anglais. Parmi celles-ci, une 
des plus immédiates est l'accaparement 
du charbon par l'amirauté pour le ser-
vice des innombrables transports qu'elle 
a nolisés. 
Les réquisitions du gouvernement 
. 
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•const i tuant u n cas de force ma jeu re , les 
c o n t r a t s avec les méta l lu rg i s tes se t r o u -
v e n t r o m p u s et la p é n u r i e de c o m b u s t i -
b les é tant généra le , les us in ie r s s o n t 
d a n s la p l u s vive i n q u i é t u d e su r l es 
m o y e n s d ' a l imen te r l e u r s hauts-four-
n e a u x et l eu r s foyers d e mach ines . 
D ' au t r e par t , les e x p o r t a t i o n s son t 
p r e s q u e s u p p r i m é e s e t l 'or q u e l 'on 
compta i t r ecevoi r de l ' é t ranger en pa ie -
m e n t des c h a r b o n s fournis ne v ien t p l u s . 
C 'es t u n d e s é l é m e n t s de la cr ise de l 'or 
d o n t souffre si c rue l l emen t la p lace d e 
L o n d r e s . 
Nouvelles diverses 
Lady Salisbury, morte récemment, 
portail un intérêt tout spécial à la question 
des habitations à bon marché. Au cours des 
séjours qu'elle faisait à Puys , en sa villa, elle 
avait, à ce sujet, des entreliens avec son voi-
sin, M. Emile Cacheux, qui, on le sait, s'est 
voué à l'œuvre des habitations à bon marché, 
en France, avec un zèle, un dévouement et un 
désintéressement auxquels, en toute occasion, 
chacun s'est fait un devoir de rendre solennel-
lement hommage. 
Lady Salisbury fit construire, dans les ex-
ploitations agricoles qu'elle possédait en An-
gleterre, de ces habitations à l'usage des ou-
vriers occupés sur ces propriétés, suivant un 
type proposé par M. Gacheux dans un des 
nombreux ouvrages qu'il a publiés sur les 
habitations ouvrières. 
Ces habitations, que lady Salisbury avait 
fait construire, sont du type Lascelle; la car-
casse, en bois, est recouverte de plaques en 
ciment. En France, ce mode de construction 
coûte malheureusement le double. 
Ge système est employé dans toute l'Angle-
terre; son faible prix de revient, — de l'autre 
côté du détroit, — a assuré le succès des Buil-
ding Societies qui, jusqu'ici, ne se sont pas 
développées dans d'autres pays, par suite du 
prix élevé de la maison individuelle. 
Néanmoins, le système anglais a été em-
ployé, avec succès en· France, notamment par 
M. J . Siegfried, au Havre ; M. Fonier, à LiI-
lers, et M. Emile Gacheux, à Passy-Auteuil. 
Le bon marché de ces habitations ouvrières 
leur a attiré quelques critiques, — mais beau-
coup d'imitateurs. 
Bibliographie 
I n d i c a t e u r - D a v o i n e . — L'édition 1900 
de XIndicateur-Davoine vient de paraître. 
Cette utile publication, dont le succès va 
croissant d'année en année, et qui rend de si 
grands services à notre industrie horlogère, a 
été améliorée dans cette édition, d'une façon 
notable. 
UIndicateur-Davoine, qui en est à sa 42e 
édition et qui entre dans sa 54e année, a été à 
nouveau revu et corrigé avec soin. 11 contient 
d'abord les renseignements publiés déjà clans 
l'édition de 1899 (adresses de l'industrie hor-
logère suisse et des pays limitrophes, des fa-
briques de bijouterie, de joaillerie et pièces à 
musique ; le tableau des droits de douanes 
pour tous les pays ; un résumé des dispositions 
légales sur le contrôle des matières d'or et 
d'argent ; des renseignements officiels ; le per-
sonnel des légations et consulats suisses et 
étrangers ; un vocabulaire français et alle-
mand, etc. L'indicateur contient aussi les 
noms des fabricants d'horlogerie inscrits au 
registre du commerce, (un signe spécial indi-
que les fabricants abonnés au téléphone) et le 
tarif des postes et télégraphes. 
Ge bottin est universellement connu. Peu à 
peu sa renommée s'est répandue à l'étranger. 
Actuellement, il se trouve chez les horlogers 
de toutes les parties du monde. 
Ajoutons que l'agence Wolff offre gracieu-
sement aux souscripteurs et acheteurs de Γ In­
dicateur-Davoine une jolie brochure, très 
complète sur l'Horlogerie suisse. 
(National suisse.) 
Cote de l ' a rgent 
du 3o Décembre i8gg 
Argent fin en grenailles . fr. 104.— le kilo. 
A r g e n t fin l a m i n é , devant servir de base 
pour le calcul des titres de l'argent des 
boites de montres . . . fr. 106.— le kilo. 
A\MS 
Nous prions nos abonnés de bien 
vouloir réserver bon accueil au 
remboursement que nous allons 
prendre par la poste dans les con-
ditions habituelles, de l'abonnement 
pour l'année 1900. 
L'administration du journal. 
C a l i b r e d é p o s é 
Verre et savonnette 12 à 20 lig. H O R L O G B R I B 
soignée et compliquée 
Spécialité de grande sonnerie 
système perfectionné et breveté 
16112 Λ 18543 
simple ou avec toutes les compli­
cations, soit : 
Caril lons, c h r o n o g r a p h e , chro-
n o g r a p h e compteur , r a t t r a ­
pante quant ième s imple ou 
perpétuel , au tomates . 
Fonctions irréprochables. 
CÉSAR RACINE 
2, Avenue du Nouveau Collège, 2 
L O C L B (Suisse) 
Médaille d'or, Exposition nationale suisse 
Rouage silenolenx 5a U Genève 1896 
6OMPTOIR TH. ECKEL 
J . J . L A U L Y 
— F O N D É E N 1 8 B 8 — 
Renseignements comerciaox, Adresses, Contentieux et Beeonmients 
B A L E - B R U X E L L E S - L Y O N - S T - L O U I S 
Recommandé i différentes reprises par le linistre dn Commerce en France 
Relations avec tous les pays du Monde 
Universellement apprécié par son excellente organisation, ses 
grandes relations et son travail loyal et consciencieux. 
= = = = = Tarif franco sur demande = = = 4648 
Fabrication d'horlogerie pour tous pays 
JULES JUNOD1 SONVILUER(SUISSE) 
Montres or, a rgent , acier et métal 
Remontoirs de 9 à 19 lig., Cylindre 
Spécialité de genres anglais à clef et remontoir 
Pièces fantaisie, cœurs, carrées, feuillages et octogones, etc. en 
10 et 11 lig., or, argent et acier. 5441 
en tous genres 
T. TONiNUC 
RIMINI (Italie) 
ec voyageurs pour toute l'Italie 
Marca prlvilegiata 
CHRONOMÈTRES L I P 
Montres de Précision Françaises 9,11,16,18 et 19 lig. 
MICROMETRES L I P "" 
Pièces de haute précision avec et sans Bulletin 
de l'Observatoire officiel de Besançon. 
E n t o u s g e n r e s d e bo i t e s e t p o u r tous p a y s . 
E . L I P M A N N 9 à B e s a n ç o n 
L'Annuaire de l'Horlogerie Suisse 19OO 
^ - • „ - - . . . _ , I p o u r ^ Suisse fr. 3 .— 
I » l'Etranger » 3.50 
é d i t é p a r C h a p a l a y & M o t t i e r , à G e n è v e 
v i e n t d e p a r a î t r e . ~ φ £ 6045 En vente 
616 LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
• - • 
Ancienne maison JULIEN BOURQUIN, fondée en 1841 
FERDINAND BOURQDIN, successeur, à ST-IMIER (Suisse) 
CHRONOGRAPHES SIMPLES ET A COMPTEURS DE MINUTES 
COMPTEURS DE SPORT 3304 
Spécialité: L a P o p u l a i r e , excellente montre civile 
en 13, 16, 18, 19 et 22 Hg. ancre, à verre et savonnette. 
Qualité garantie. Demander prix-courant détaillé. Prix modérés 
* N . E H R L I C H * 
Bureau d'adresses, renseignements, encaissements 
et recouvrements 
pour toute la RUSSIE 
— F o n d é e n 188O — 
Centrale: P A R I S , rue Louis-le-Grand, n° 20. 
Succursale: B £ R L I N , Zimmerstrasse, n° 77. 
— Tarif franco sur demande — 
5411 Adresse télégraphique : Remedur. 
M. 
W 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
LOUIS JAQUET 
GENÈVE 1, Entrepôt, 1 GENÈVE 
Spécialité de petites montres ancre 
Prix très modérés 5995 
Exposition nationale sni*»e, Genève ί S!M! 
Médaille d'argent 
* 8» 
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N EUKOMIVI & MuNTANDON 
à SMMIER (Berne) et GRANGES (Soleure) 
Usines outillées spécialement pour la fabrication : 
1° du plaqué or sur tous métaux pour l'horlogerie et 
la bijouterie; 
2° des pendants, des couronnes et des anneaux en tous 
genres, toutes formes et tous titres, pour tous les 
pays d'Europe et d'outre-mer; 
3° des L u n e t t e s r e f r o t t é e s o r s u r a r g e n t (500 
Etampes); "" -r» 
4° de la Soudure argent pour monteurs de boîtes, forte, 
tendre et extra-tendre, préparée par alliages-spéciaux. 
Maison renommée pour la qualité et la blenfaoture de 
ses produits et la rapidité de ses livraisons. 
Prix très réduits établis d'après la qualité à laquelle ils se rapportent. 
Assortiments lentilles, ovales, cylin-
driques, etc., etc. 
Couronnes et anneaux pour Allemagne, 
Belgique, Suède, Autriche, Russie, Italie, Espagne, Portu-
gal, Angleterre, Amérique du Sud, Inde, Chine, Japon. 
Assortiments acier cylindriques et ovales, avec 
couronnes et anneaux plaqué or rouge, rose et jaune, en 
trois qualités. 
Assortiments dits Roskopf, en argent, acier et en 
métal argentan ff. sur jauges spéciales, depuis la qua-
lité la plus soignée à la qualité la plus courante. 
Nos anneaux en plaqué or pour montres argent-
galonné et aeler, munis dé notre marque de fabrique 
sont, quoique à un prix bas, garantie sur facture ; leur 
qualité s'est acquise une légitime réputation dans l'in-
dustrie horlogére et Us sont de plus en plus demandés 
sur les montres par les acheteurs étrangers. 4970 
TÉLÉPHONE 
5339 
HORLOGERIE SOIGNÉE QEROLD 
Ancienne maison Jeanneret & Kocher 
Demoiselle 49, CHAUX-DE-FONDS (Suisse). 
Pièces compliquées en tous genres. —Chronomètres avec bulle-
tin d'observatoire. — Grande sonnerie. — Répétitions à minutes 
quantième perpétuel. — Chronographes. — Compteurs et rattrapantes. 
Récompense unique, Chicago 1893. 
Médaille d 'or, Genève 1896. Collectivité de La Ghaux-de-Fonds. 
«ΜΜΗ»!''" 
Installation de devantures et magasins 
pour toutes branches do commerce 
La plus ancienne maison pr cet article en 
Suisse. — Longues années d'expérience.— 
Modèles déposés. — Projets et devis à dis-
position. — Enseignes en émail et autres. — 
Lettres en zinc doré. — Montage de stores 
5355 
Suter-Strehler 
ZURICH, 
Fabrique mécanique de 
meubles en 1er 
et manulactnreie treillis 
Imprimerie de la Fédération horlogére suisse (R. Haefeli & O) , Ghaux-de-Fonds. 
